Por no trabajar by Anonymous
por no t r a b a j a r 
d i c e n enseguida 
marido rae duele 
macho l a b a r r i g a 
M i e n t r a s e l pobre marido 
se marcha a t r a b a j a r 
e l l a s se quedan en casa 
y se ponen a g u i s a r 
Buegas c o s t i l l e t a s 
huevos y g a l l i n a s 
c i n c u e n t a docenas 
se comen a l día 
Se beben e l v i n o 
se ponen borrachas 
y a l marido d i c e n 
nue se h a l l a n muy malas 
Y cuando v i e n e e l p a r i d o 
c a n s a d i t o s d e l t r a b a j o 
l a mujer está en l a cama 
pasan l a noche rondando 
c a l l e a r r i b a c a l l e abajo 
l o mismo que l o s obreros 
que andan buscando t r a b a j o . 
Y a l d i a s i g u i e n t e 
como están r e n d i d o s 
se a c u e s t a n en l a cama 
y duermen t r a n q u i l o s 
Y m i e n t r a s su padre 
se marcha de casa 
van a. l a taberna 
y arma l a gran f a r a . . „M ,7 a chicas 
Cuando están j u n t o a l a s 
son muy f o r m a l e s y buenos 
y a todas f i n g e n t e n e r 
amor nuro y verdadero 
Y a l a s c h i c a s d i c e n 
con gsan frenesí 
s i esque tú ma o l v i d a s 
me muero por t i . 
Y s i a q ^ l l a tfíhica 
l e da alguna cosa 
a l día s i g u i e n t e 
l a cambia oor o t r a 
Por eso mozas s o l t e r a s 
en e s t o t e n e r cuidado 
que l o s mozos de hoy en 
son más c a n a l l a s que e l día-
M i e n t r a s no consiguen 
l o que e l l o s desean 
son muy placenteros 
con nucha n o b l e z a . 
X s i veQ que v i e n e un n i n i n monon después ya á?,acaba toda l a Tunoion. Y los,señores casados l o s t e n i a e n . q l v i d o tan buenos,pájaros son nue uno soló t i e n e un l i b r o 
Guando estén s o l t e r o s 
son muy c a r i u o s o s 
así que se casan 
son como demonios 
Los días f e s t i v o s 
siempre están borrachos 
y a sus mujeres 
l a s matan a p a l o s 
Hay muchos hombres casados 
que en vez de i r a t r a b a j a r 
mandan i r a l a s mujeres 
y e l l o s van a pasear 
Tabaco y c e r i l l a s 
no ha de f a l t a r 
l a mujer se encarga, 
de i r l o a buscar 
Porque no t i e n e 
todo p r e v e n i d o 
y a sabe que b a i l a 
e l tango a r g e n t i n o 
También hay muchos obreros 
que no entregan e l j o r n a l 
F I N 
y l a mujer y sus h i j o s 
-j , muy , l o s u e l e n pasar mal 
La mujer no puede 
aten d e r l o s gastos 
y e i hombfe l a d i c e 
búscalo p r e s t a d o . 
Dame l a comida 
c u i d a b i e n l o s c h i c o s 
que l o cue yo gano 
es para mis v i c i o s 
Y s i e l marido l a riñe 
e i l a t i e n e que c a l l a r 
porque s i e l l a l e responde 
e l d i a b l e empieza a b a i l a r 
Pues aunque e l l a tenga 
sobradas razones 
él coge un g a r r o t e 
y verán señores 
Como e l capitán 
de un Batallón 
un, dos, t r e s , l a d i c e 
y hacen l a instrucción 
